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V pris pev ku av tor ana li zi ra prav no ure di tev na pit ni ne v dr ža vah nek da nje Ju go sla vi je, ZDA in ne ka te rih po mem bnej ših igral­
niš kih dr ža vah EU, Ame ri ke, Afri ke in Azi je. Ključ na ugo to vi tev ra zi ska ve je, da ve či na dr žav na pit ni ne igral nih miz ne obrav­
na va kot pri hod ka igral ni ce, de li tev le­te pa je v večini dr žav do go vor je na z za po sle ni mi v branž nih oz. pod jet niš kih ko lek tiv nih 
po god bah in je od nje po treb no pla ča ti vse dav ke. V ve či ni dr žav se vsaj v manj šem de le žu deli tudi med os ta lo oseb je v 
igral ni ci. Preo sta le na pit ni ne v igral niš tvu za ko no da ja pravilo ma ne ure ja. Za po sle ni so do nje v ve či ni dr žav upra vi če ni ne po­
sred no. Pla če va nje dav kov in pris pev kov je tako zna čil no le za ti ste dr ža ve, kjer ima jo po drob ne je ure je no to po droč je v dru gih 
za ko nih (npr. ZDA in Ve li ka Bri ta ni ja). Enot no za vso igral niš ko na pit ni no pa ve lja, da ni ob vez ni del igral niš ke sto ri tve.




 Us trez na prav na ure di tev zbi ra nja in de li tve na pit nin go stov 
v igral niš tvu lah ko po mem bno pris pe va k iz bolj še va nju dela 
de lav cev sko zi ka ko vost sto ri tve in po slov ne učin ko vi to sti 
or ga ni za tor jev igral niš kih de jav no sti. Zato je napit ni na za ni-
mi va za ra zi sko va nje z več vi di kov. (1) Prvi je vi dik go sta – 
da jal ca na pit ni ne, (2) dru gi je vi dik za po sle ne ga – pre jem ni ka 
na pit ni ne, (3) tret ji vi dik je vi dik de lo da jal ca – uprav ljav ca in 
skrb ni ka nad zbra no na pit ni no in zad nji (4) je vi dik prav ne 
ure di tve (npr. za ko no da jal ca, de lo da jal ca, so cial nih part ner-
jev) – to je ti stih, ki do lo čajo za kon sko pod la go oz. spre je ma jo 
pra vi la za zbi ra nje in de li tev na pit ni ne. Mi smo se v na šem 
pris pev ku osre do to či li prav na ta zad nji vi dik. 
Po leg tega poz na mo v igral niš tvu več vrst na pit nin. Naj-
bolj poz na ne so na pit ni ne na igral nih mi zah, ven dar pa ob 
tem ne sme mo spre gle da ti tudi na pit nin na bla gaj nah, igral nih 
av to ma tih in v re cep ci ji oz. v go stin skem delu igral ni ce. 
Kaj prav za prav je na pit ni na? V Slo var ju slo ven ske ga 
knjiž ne ga je zi ka (Ba jec, 1977) je na pit ni na opre de lje na kot 
»manj ša vso ta de nar ja, ki se doda pla či lu za stor je no uslugo; 
dati na ta kar ju na pit ni no, do bi ti, spre je ti na pit ni no«. Dru go 
raz la go naj de mo v Ve li kem slo ven skem lek si ko nu (Koc jan, 
2004: 695), ki na pit ni no opre de lju je kot »de nar, na vad no 
dro biž, ki ga da gost na ta kar ju, no sa ču ali so ba ri ci za do bro 
oprav lje no delo in pri jaz no po strež bo«. Wight (2006: 28) za 
na pit ni no pra vi, da je zne sek, ki ga da stran ka kot da ri lo ob 
do bri po strež bi, oz. »da ri lo za nad stan dard no sto ri tev« (Ras-
por, 2002b), saj so gost je, ko so jih pov pra ša li, za kaj da je jo 
na pit ni no, od go vo ri li, da že li jo oseb je na gra di ti za kva li tet no 
sto ri tev (Lynn in Mc Call, 2000). 
Os nov ni na men pris pev ka je ra zi ska ti, kak šna je prav na 
pod la ga igral niš kih na pit nin v sve tu. Pri tem smo se osre do to-
čili na dr ža ve nek da nje Ju go sla vi je, saj nas prav s temi dr ža va-
mi po ve zu je jo de set let ja za kon ske ga ure ja nja tega po droč ja in 
pre cejš nje raz li ke v do je ma nju ob čeč lo veš kih vred not. Sle di jo 
dr ža ve Evrop ske uni je, ki so nam kul tur no bli že, nato ZDA, 
kjer se je uve lja vi la ena naj bolj li be ral nih ure di tev, ter konč-
no dru ge zna ne igral niš ke dr ža ve iz Ame ri ke, Afri ke in Azi je. 
Širok na bor raz lič nih za kon skih ure di tev bo dal re le vant no 
sli ko, kako ima jo dr ža ve ure je no po dročje na pit ni ne. Samo 
ra zi sko va nje je te me lji lo na ana li tič ni pri mer ja vi pri mar nih in 
se kun dar nih vi rov (de skrip tiv ni ana li zi za ko no da je) obrav na-
va nih dr žav. Po leg tega smo vklju čili tudi pre gled stro kov ne 
li te ra tu re in re zul ta tov pred hod nih ra zi skav. Do za ključ kov 
smo priš li s po moč jo me to de ana li ze, sin te ze, kom pa ra ci je in 
kom pi la ci je. 
Ci lji preu če va nja so bili ra zi ska ti ure di tve v obrav na va-
nih dr ža vah in po da ti naj bolj šo za kon sko re ši tev za slo ven ski 
kul tur no vred nost ni pro stor.
Po men in iz vir nost ra zi ska ve se ka že pred vsem v tem, 
da so na enem me stu zbra ne šir še prav ne pod la ge, ki ure ja jo 
po droč je na pit nin v igral ni ci na pod la gi raz lič nih prav nih in 
kul tur nih ure di tev po sa mez nih dr žav. Po leg tega se ra zi ska va 
ne ome ju je zgolj na na pit ni no igral nih miz, am pak tam, kjer 
je ta na pit ni na po se bej ure je na, tudi na ure je nost na pit ni ne pri 
bla gaj ni kih, inš pek tor jih na igral nih av to ma tih in re cep tor jih 
v igral ni ci. S tem smo že le li na da lje va ti za če to ra zi sko va-
nje na pit nin krup je jev (CIC, 2001; Ras por, 2002a; Ras por, 
2002b), na ta kar jev (Ras por, 2007a), ka ko vo sti sto ri tev (Ras-
por, 2007b) kot tudi davč ne ure di tve na pit nin (Raspor, 2009), 
ki je bila oprav lje na na pri me ru pri mer ja ve med Slo ve ni jo in 
ZDA. 




Pri re ja nje iger na sre čo je raz no li ka de jav nost in je v raz lič-
nih prav nih re dih zelo raz lič no ure je na. Po leg kla sič nih ob lik 
za ko no da jal ci pra vi lo ma lo če no ure ja jo po go je za pri re ja nje 
po seb nih iger na sre čo, pri če mer še po se bej raz li ku je jo (ve li-
ke) igral ni ce od igral nih sa lo nov. Gle de na vr sto igral ni ce 
ozi ro ma iger, ki se v po sa mez ni igral ni ci iz va ja jo, so od vi sne 
tudi na pit ni ne. Po leg tega se na pit ni ne po da rež lji vo sti go stov 
in vi ši ni raz li ku je jo gle de na de lo krog po sa mez nih de lav cev v 
igral ni cah. Igral niš ka na pit ni na kot taka ni ob vez ni del igral-
niš ke sto ri tve (Ras por, 2002a: 293), saj so na pit ni ne po eni 
stra ni odraz ka ko vo sti iz vajanja sto ri tev igral ni ce in po sa mez-
ni kov, ki so de lu je jo v tem pro ce su. Po dru gi stra ni pred stav lja-
jo po mem ben me ha ni zem za vzpod bu ja nje or ga ni za tor ja iger 
na sre čo ozi ro ma de lav cev k čim bolj še mu iz va ja nju sto ri tev. 
Lo gič no je, da je ve či ni de lo da jal cev v in te re su, da za po-
sle ni ni us tvar ja jo na pit ni no in zato bre me stroš kov (za pla če) 
de lo ma pre ne se jo na go ste. Zato ne ka te re igral ni ce (npr. v 
Ita li ji, Av stri ji, na Ni zo zem skem) spod bu ja jo go ste k da ja nju 
na pit nin. To pri po ro ča jo v na vo di lih za iz va ja nje ži vih iger 
(ru le ta, kar te, craps ...), ne pa tudi za dru ga po droč ja de jav no-
sti (bla gaj na, igral ni av to ma ti) v igral ni ci. Bolj spret ni pri tem 
so v ZDA, kjer so pri po ro če ne zneske oz. od stot ke od do bit ka, 
ki ga naj bi jih go sti na me ni li za po sle nim, zbra li in objavi li na 
sve tov nem sple tu, na na ša jo pa se na vsa po droč ja de jav no sti v 
igral ni ci (ta be la1).
V Slo ve ni ji so pri os veš ča nju go stov gle de na pit ni ne 
ne ko li ko bolj spret ni v igral nih sa lo nih, čeprav tudi tam ta 
mi sel nost ni splo šno raz šir je na. Si cer pa je pri do bi va nje na pit-
ni ne bolj ali manj pre puš če no za po sle nim sa mim. 
Šte vil ni av tor ji so s pri mer ja vo do lo če nih ve denj ugo to vi-
li, da ob sta ja jo do lo če ne za ko ni to sti o vi ši ni pre je te na pit ni ne 
in da z do lo če ni mi ve de nji za po sle ni1 lah ko vpli va jo na nje no 
vi ši no. 
Tako je za na pit ni no v igral niš tvu ugo tov lje no (Ras por, 
2002a; Ras por, 2002b2), da ni odraz ene ga sa me ga do god-
ka, am pak sple ta de jav ni kov, ki bi jih lah ko raz de li li na tri 
te melj ne sku pi ne. Prvi sklop pred stav lja jo zu na nji de jav ni ki, 
in si cer kul tu ra da janja na pit ni ne, vra že ver nost go sta, da mu 
lah ko krup je pri ne se sre čo, šte vi lo go stov ter vi ši na po sa mez-
ne sta ve. Na sled nji sklop so no tra nji de jav ni ki. De li mo jih v 
dve sku pi ni. V prvo so di jo ti sti, ki so od vi sni od or ga ni za ci je 
(hi gie ni ki): vr sta igral ne napra ve, med se boj ni od no si, plač ni 
si stem in stop nja for ma li zi ra no sti po stop kov. Dru go sku pi-
no pa pre stav lja jo ti sti no tra nji de jav ni ki, ki so od vi sni od 
za po sle nih (mo ti va tor ji): pro fe sio na len od nos, pri jaz nost, ure-
je nost, splo šna raz gle da nost za po sle nih in ne ver bal na ko mu-
ni ka ci ja. V zad nji sklop spa da de jav nik sre če, to je po zi tiv ni 
fi nanč ni re zul tat go sta. 
Ta­be­la­1:­Na­va­de­v­zve­zi­z­na­pit­ni­no­v­ame­riš­kih­igral­ni­cah.­Vir:­Tipping­Page,­(2008).
De lov no po droč je oz. 
vr sta igre Pred la ga na (pri ča ko va na) na pit ni na
De li lec kart na black 
jackc
5 USD na me nja vo krup je ja. Prak sa je tudi, da igra lec sta vi v ime nu de lil ca kart. V tem 
pri me ru naj bi bila sta va 10 % obi čaj ne sta ve ali vsaj 1 USD.
Krup je na Crap su
Krup je na crap su je se stav ni del ak ci je. Prak sa je zato, da se ga na gra di z 10 % sta ve ali 
z 1 USD, in si cer tako, da se ta de nar sta vi na »pass line«. V tem pri me ru se sta va ime-
nu je “Bet ting for the Boys” ali “ USD 1 ‘Yo for the boys!”.
Va le to 1 USD ali več na run do.
Sve to va lec pri igri keno 1 USD za prvi iz pis igre. V pri me ru zma ge pri ča ku je jo 10 %.
Krup je na po kru 5 USD na me nja vo krup je ja ne gle de na to, ali si zma gal ali iz gu bil. Zma go val ci pa 
vsaj 10 USD ali 10 % od do bit ka.
Krup je na ame riš ki 
ru le ti 5 USD na me nja vo krup je ja.
Teh nik na igral nih  
av to ma tih 1 USD do 2 USD, ko je po treb no od pra vi ti na pa ko na igral nem av to ma tu.
Inš pek tor na igral nih 
av to ma tih 1 USD za pol ni tev av to ma ta, 10 % od do bit ka za jack pot.
Ob do bit ku jack po ta Pri po roč lji vo je 10 % od do bit ka za jack po tu , a je pri ve li kih do bit kih do volj 5% za 
igre na igral nih mi zah. Pri igral nih av to ma tih je med 1 % do 2 %.
Var nost nik Nji ho va na lo ga je, da skr bi jo za red in var nost, tudi pri de nar nih tran sak ci jah. Tako jim 
je mož no dati na pit ni no v ča su pol ni tev igral nih av to ma tov ali iz pla či lu jack po tov.
Bla gaj nik 5 % od de nar ja, ki ste ga prii gra li v pri me ru po zi tiv ne ga re zul ta ta.
1 Naj več krat so to ugo tav lja li za na ta kar je.
2 Ra zi ska va je bila na re je na na pod la gi in terv ju jev z za po sle ni mi na de lav ni cah, kjer so za po sle ni iz luš či li ključ ne de jav ni ke, ki naj bi po nji ho vih 
iz kuš njah vpli va li na vi ši no na pit ni ne pri pri re ja nju po seb nih iger na sre čo.
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Če za po sle ni na igral nih mi zah in na igral nih av to ma tih 
pre je ma jo na pit ni no ob iz pla či lu dobit kov oz. t. i. jack po tov, jo 
bla gaj ni ki ob me nja vi vred nost nih že to nov iz na slo va do bit kov 
v go to vi no (pre tež no gre za me nja vo že to nov igral nih miz, saj 
po te ka iz pla či lo igral nih av to ma tov brez go to vin sko). Re cep-
tor ji so na pit ni ne lah ko de lež ni le ob pro daji vstop nic, ven dar 
v manj šem delu, saj ve či na igral nic in igral nih sa lo nov nima 
več vstop ni ne. Za os ta le za po sle ne, z iz je mo go stin ske ga oseb-
ja, v igral ni ci na pit ni na ni zna čil na. 
Tre ba je pou da ri ti, da ne ob sta ja no ben za kon, ki bi 
do lo čal, da je gost dol žan za po sle nim dati na pit ni no 
(Wight, 2006: 1). Če je s sto ri tvi jo za do vo ljen, gost na pit ni no 
da, si cer pa ne (Ras por, 2002a), a Wight (2006: 1) v svo ji ra zi-
ska vi ugo tav lja, da kljub vse mu za po sle ni pri ča ku je jo do lo čen 
zne sek od vi ši ne sto ri tve. Neod visno od tega pa ob sta ja ne pi-
sa no pra vi lo, ki se je izob li ko va lo sko zi igral niš ko zgo do vi no, 
da gost krup je ja ob do bit ku na pol no ob da ri z enim že to nom 
(Ras por, 2002a). Naj več ji da rež ljiv ci na pit nin naj bi bili prav 
za po sle ni iz ti stih de lov nih po dro čij, kjer tudi sami par ti ci pi-
ra jo v na pit ni ni. Na pit ni na kot taka ni ob vez ni del igral niš ke 
sto ri tve (Ras por, 2002a). Kot smo že pou da ri li, je ve či ni de lo-
da jal cev v in te re su, da za po sle ni us tvar ja jo na pit ni no in zato 
bre me stroš kov (za pla če) de lo ma pre ne se jo na goste, saj ko je 
na pit ni na v skri nji ci, z njo ne raz po la ga stran ka (Klugs ber ger, 
2001), am pak pre jem nik ozi ro ma ti sti, ki ga je za kon do lo čil 
za uprav ljav ca le-te. 
3­ Pri­mer­ja­va­prav­ne­ga­ure­ja­nja­­
na­pit­ni­ne­
Na pod la gi ana li ze stro kov ne li te ra tu re je bilo ugo tov lje no, 
da do se daj še ni bilo oprav lje ne ce lo vi te ana li ze ure je no sti 
na pit nin v igral niš tvu po sve tu z iz je mo ana li ze ure je no sti 
v ZDA (Ras por, 2009). Za po droč je na pit ni ne igral nih miz 
sta bili v Slo ve ni ji oprav lje ni dve ra zi ska vi: (CIC, 2001) in 
(Ras por, 2002a). To te ma ti ko je v pre te klo sti ra zi sko va lo tudi 
Med na rod no zdru že nje sin di ka tov Ga ming Glo bal Union (v 
na da lje va nju UNI, 2005). 
Ven dar v na ši ra zi ska vi že li mo te ma ti ko obrav na va ti šir še. 
Zato smo se v pris pev ku za na ša li pred vsem na last no ana li zo 
za ko no da je in dru gih do stop nih vi rov iz po sa mez nih dr žav. 
Za ob dob je de vet de se tih let prejš nje ga sto let ja je bilo 
zna čil no, da so do lo če ne za hod ne dr ža ve (npr. Švi ca) kot tudi 
dr ža ve v tran zi ci ji (npr. Li tva, Ma džar ska, dr ža ve biv še Ju go-
sla vi je) pos pe še no ure ja le de jav nost (po droč je) igral niš tva, 
saj je bila v ne ka te rih dr ža vah pred tem celo pre po ve da na. 
Drug je so mo ra li za ko no da jo pri la go di ti no vim raz me ram. 
Trend spre memb je na re ko va la hi tra rast po nud be iger pre ko 
in ter ne ta, šir je ne raz no vrst ne po nud be igral nih av to ma tov, pri-
sot nost vse več je zas vo je no sti z igra mi na sre čo in ne na zad nje 
tudi davč na po li ti ka do igral niš kih pri hod kov. V te spre mem be 
je bila v ne ka te rih dr ža vah vklju če na tudi re gu la ti va, ki ure ja 
na pit ni no, ki pred tem ni bila ure je na. Prav za ve da nje, ko li-
ko de nar ja se obra ča sko zi na pit ni no, je v ne ka te rih dr ža vah 
pos pe ši lo nje no ure di tev3. Spre me nje ne po tro šniš ke na va de in 
od pi ra nje dr žav so pri po mo gle k temu, da je na pit ni na pri sot na 
tudi v dr ža vah, kjer prej to ni bila prak sa (npr. Ja pon ska, Ki taj-
ska, Ru si ja, Ta hi ti). Ker pa je do stop nih po dat kov o na pit ni ni 
malo, je tre ba opo zo ri ti, da so do lo če ni za ključ ki na re je ni na 
pod la gi pred po stavk gle de na zna ne po dat ke. Tako smo v ra zi-
ska vo vklju či li tudi po dat ke, do stop ne na sve tov nem sple tu, in 
po dat ke, ki smo jih zbra li na pod la gi do stop nih kon tak tov v 
tu ji ni. Za ra di laž je ga pre gle da ugo to vi tve na va ja mo v ta be la-
rič ni ob li ki (ta be la 2). Pri tem smo pred po sta vi li, da v ko li kor 
je ure je nost zaz na ti pri enem kon ce sio nar ju, jo lah ko pos plo-
ši mo na ce lot no dr ža vo. 
Vse dr ža ve biv še Ju go sla vi je ima jo spre je to igral niš ko 
za ko no da jo. Pri no ve li ra nju so iz ha ja li iz ju go slo van ske za ko-
no da je (Fe de ra tiv na ljud ska Re pub li ka Ju go sla vi ja, 1962), 
ki jo je ure jal Te melj ni za kon o igrah na sre čo iz leta 1962. 
Poleg tega je ime la vsa ka re pub li ka tudi re pub liš ki za kon, ki 
je de jav nost igral niš tva ure jal po drob ne je. Tako je Slo ve ni ja 
(So cia li stič na Re pub li ka Slo ve ni ja, 1963) iz ha ja la iz Za ko na 
o igrah na sre čo (Ur. list SRS 29/63) iz leta 1963 in nje go ve 
ka sne je do pol nje ne raz li či ce (Ur. list SRS 29/86) iz leta 1986 
(So cia li stič na Re pub li ka Slo ve ni ja, 1986). Vsem tem za ko nom 
je skup no to, da na pit ni ne po se bej niso ure ja li. Pri no ve li ra-
nju igral niš ke za ko no da je so se v dr ža vah biv še Ju go sla vi je 
del no zgle do va li tudi po ure di tvi v av strij ski za ko no da ji (npr. 
ob dav či tev, do lo či la za za po sle ne). V na ši ra zi ska vi smo se 
osre do to či li na pod jet ja iz sku pi ne Hit na ob moč ju re pub lik 
biv še Ju go sla vi je. 
Ve ljav na slo ven ska za ko no da ja (ZIS) v 91. čle nu do lo ča 
(Re pub li ka Slo ve ni ja, 1995), da igral ci lah ko da je jo na pit ni-
no za po sle nim, ven dar jo mo ra jo le-ti de po ni ra ti v po seb ne 
skri nji ce na igral nih mi zah. Po seb nost slo ven ske ure di tve je v 
tem, da je eks pli cit no do lo če no, da je napit ni na, dana na igral-
nih mi zah, se stav ni del pri hodkov kon ce sio nar ja in je lah ko 
pod la ga za pla če in pla če na pod la gi de lov ne us pe šno sti. Pri 
de li tvi pri hod ka iz na pit nin so izv ze ti čla ni upra ve in dru gi 
vo dil ni de lav ci kon ce sio nar ja. Za kon je do lo čal, da se na čin 
de li tve do lo či s splo šnim ak tom za igral nico v skla du s pa nož-
no ko lek tiv no po god bo, ven dar se v prak si to ni zgo di lo, saj še 
ved no ni spre je te pa nož ne ko lek tiv ne po god be, če prav je bil 
za kon spre jet že leta 1995. 
Ve či na slo ven skih pod je tij nima ure je ne de li tve na pit nin 
(Ras por, 2009). Po ob sto ječi ure di tvi se v sku pen sklad zbi ra 
le na pit ni no na igral nih mi zah. Sklad no z ure di tvi jo v 88. čle-
nu tre nut no na pit ni ne ne sme jo spre je ma ti za po sle ni na igral-
nih av to ma tih, saj jih ve či na spa da med ti ste, ki nad zo ru je jo 
igre, in so di jo med t. i. nad zor ni ke (85. a člen ZIS), ven dar v 
prak si ni tako (Ras por, 2009). Če za po sle ni ne spa da jo med 
nad zor ni ke oz. de la jo na bla gaj nah ali na re cep ci ji, za spre-
je ma nje na pit ni ne ni po seb nih ome ji tev in jo lah ko pre je ma jo 
ne po sred no, zato dav ki in pris pev ki niso pla ča ni. Tega so se 
za ve da li tudi pred la ga te lji4 spre memb ZIS in so v pred lo gu to 
upo šte va li. Ve či na an ke ti ra nih slo ven skih igral niš kih de lo da-
jal cev do vo lju je (91,7 %) za po sle nim zbi ra nje na pit nin in ima 
3 Za pri mer ja vo naj na ve de mo, da se v ZDA iz na slo va vseh na pit nin let no us tva ri 42 mi li jard USD (Azar, 2008). V Slo ve ni ji pa so zna ni po dat ki 
za na pit ni no igral nih miz, ki je v letu 2008 zna ša la 14,5 mio. EUR (Mi ni strs tvo za fi nan ce, 2009).
4 Mi ni strs tvo za fi nan ce in sin di ka ti.
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Ta­be­la­2:­Pri­mer­ja­va­prav­nih­pod­lag­v­obrav­na­va­nih­dr­ža­vah­Vir:­Last­na­ra­zi­ska­va.
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niš ke ga 
nad zor ne ga 
or ga na
Pa nož na 






In ter ni akt (bolj 
po dro ben po sto­
pek) de lo da jal ca
Po droč je 
ure ja nja 
na pit ni ne
Pla či lo dav­
kov in pris­
pev kov na 
evi den ti ra no 
na pit ni no
Slo ve ni ja NE IM 100 % DA NE DA (Hit) DA IM IM
Bo sna in Her ce-
go vi na
NE NE
igral ni ca uprav-
lja z na pit ni no
NE NE NE DA (Co lo seum) VSA NE
Čr na gora NE IM
igral ni ca uprav-
lja z na pit ni no
NE NE DA DA (Mae stral) VSA NE
Hr vaš ka NE IM
igral ni ca uprav-
lja z na pit ni no
NE NE NE DA (Kri stal) VSA NE
Ma ke do ni ja NE VSA NE NE NE NE NE VSA NE
Sr bi ja NE IM NE DA NE NE DA IM NE
Av stri ja NE IM NE DA DA NE DA VSA VSA
Fran ci ja NE IM NE DA DA DA DA IM DA
Dan ska NE  NE  DA  DA IM DA
Ita li ja NE IM 50% DA NE DA DA IM DA
Li tva NE IM 100% DA   DA IM DA
Ma džar ska NE IM 50% DA   DA IM DA
Bel gi ja NE IM 40%  DA  DA IM DA
Fin ska NE IM 52%     IM DA
Nem či ja NE IM NE  DA  DA IM DA
Ni zo zem ska NE IM NE DA DA NE DA VSA DA
Švi ca NE IM NE NE   DA IM DA
Špa ni ja NE IM NE  DA NE  IM DA
Por tu gal ska NE  NE     IM DA
Ve li ka Bri ta ni ja DA
za IM ni 
do vo lje na
NE DA   DA VSA
DA za preo-
sta le na pit ni ne
Ar gen ti na NE IM NE   DA DA IM DA
Av stra li ja NE
za IM ni 
do vo lje na
NE   DA  IM
DA za preo-
sta le na pit ni ne
Ma le zi ja NE
za IM ni 
do vo lje na
     IM  
Nova Ze lan di ja NE
za IM ni 
do vo lje na
NE     VSA
DA za preo-
sta le na pit ni ne
Ka na da NE IM NE    DA VSA DA
Ma cao NE IM NE     VSA DA
Juž noa friš ka 
re pub li ka
NE IM NE     VSA DA
Sin ga pur NE IM NE     VSA DA
Ne pal NE IM 5%      NE
Ba ha mi NE IM NE    DA VSA  
Ni zo zem ski An ti li NE IM NE NE NE NE NE NE NE
Me hi ka NE IM NE DA NE NE DA VSA DA
Či le NE IM NE    DA VSA DA
Peru NE  NE      NE
Zdru že ne dr ža ve 
Ame ri ke
DA IM NE DA NE NE DA VSA DA
Igral ni ce na lad jah NE NE
igral ni ca uprav-
lja z na pit ni no
NE NE NE DA VSA NE
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ure jen si stem zbi ra nja in de li tve na pit ni ne (72,2 %), pri če mer 
so v ve či ni (61,9 %) pod je tij do nje upra vi če ni tudi za po sle ni 
iz dru gih de lo kro gov in ne samo iz de lo kro gov, kjer se na pit-
ni na us tva ri (Ras por, 2009).
Bo sna in Her ce go vi na je zad njo no ve lo igral niš ke za ko-
no da je (Za kon o igra ma na sreću) spre je la leta 2002 (Fe de ra-
ci ja Bo sne i Her ce go vi ne, 2002). Na pit ni ne po se bej ni ure ja la, 
zato je sama ure di tev pre puš če na igral ni cam. V HIT Co lo seum 
(2003) se na pit ni na v igral ni ci zbi ra enot no za vse de lo kro ge: 
na pit ni na igral nih miz, igral nih av to ma tov, bla gaj ne, re cep ci-
je. Od tu da lje se po klju ču deli med vse za po sle ne v igral ni ci. 
Tre ba je pou da ri ti, da se od na pit ni ne ne pla ču je no be nih da ja-
tev. Dru ge igral ni ce v BIH poz na jo in di vi dual no na pit ni no ali 
pa enot no zbi ra jo samo na pit ni no igral nih miz. 
Čr no gor ski zakon o igrah na sre čo (Za kon o igra ma na 
sre ću) je bil spre jet v letu 2004 (Re pub li ka Crna gora, 2004). 
V po seb nih do lo či lih za za po sle ne v igral ni ci v 50. čle nu 
do lo ča, da je za po sle nim v igral ni ci pre po ve da no od igral cev 
spre je ma ti pro vi zi je, da ri la ozi ro ma dru ge us lu ge ka kr šne koli 
vr ste ne gle de na to, ali so de nar ne oz. ne de nar ne. Do vo lje no 
pa je, da igral ci da je jo na pit ni no za za po sle ne, ki se de po ni-
ra v po seb ne skri nji ce, pred vi de ne v ta na men. Na pit ni no se 
deli v skla du s pra vi li igral ni ce, ki jih sprej me pri re di telj in so 
se stav ni del pri ja ve na raz pis za do de li tev kon ce si je. De le ža 
na pit ni ne niso de lež ni čla ni upra ve in vo dil no oseb je. 
Po leg tega za kon na re ku je kon ce sio nar ju, da pri pra vi 
»Pra vi la igral ni ce«, ki ure ja jo raz de lje va nje sred stev iz na slo va 
na pit ni ne. Tako se na pit ni na, zbra na na igral nih mi zah, bla gaj-
nah in igral nih av to ma tih v HIT Mon te ne gro, d. o. o., sklad no 
s pra vi li v ce lo ti raz de li med za po sle ne (HIT Mon te ne gro, 
2004). Sama vi ši na je od vi sna od de lov ne ga me sta. Pri de li tvi 
so vklju če ne tudi pod por ne služ be v igral ni ci. Na ta kar ji pre je-
ma jo na pit ni ne ne po sred no. Tudi čr no gor ska ure di tev eks pli-
cit no ne do lo ča pla čila ka kr šnih koli dav kov ali pris pev kov. 
Prak sa je, da ima jo na pit ni ne v go stins tvu enak sta tus, tako da 
se dav kov od na pit ni ne ne pla ču je. 
Hr vaš ka je (Za kon o pri ređiva nju iga ra na sre ću i na grad-
nih igara) s spre mem bo za ko no da je po droč je na pit nin ure-
di la bolj po drob no, saj pred tem ni bilo ure je no (Re pub li ka 
Hr vat ska, 2002). Za kon v 49. čle nu do lo ča, da je do vo lje no, 
da igral ci za oseb je igral ni ce dajo na pit ni no, ki se de po ni ra v 
po seb ne skri nji ce, pri re je ne za tak šne na me ne. Z na pit ni no se 
po sto pa v skla du s pra vil ni kom, ka te re ga izda pri re di telj in je 
pri lo žen raz pi su za do de li tev kon ce si je. Do de le ža na pit ni ne 
niso upra vi če ni čla ni upra ve druž be in vo dil ni de lav ci s po seb-
ni mi po god ba mi.
Ker za kon ekspli cit no ne do lo ča, ali je na pit ni na pri ho dek 
igral ni ce, na Hr vaš kem ni enot ne prak se. V Hi to vem Ca si no 
Kri stal Umag, d. o. o. (2007), na pit ni no za vse za po sle ne zbi-
ra kon ce sio nar sklad no z na vo di li (Pra vi la rada) in jo ka sne je 
raz de li med za po sle ne v igral ni ci. Če ima na pit ni na enak sta tus 
kot pla ča (tak pri mer je v Ca si no Kri stal), se od na pit nin pla-
ča jo vsi dav ki in pris pev ki. V raz go vo ru z ne ka te ri mi dru gi mi 
igral niš ki mi ope ra ter ji je bilo ugo tov lje no, da se v do lo če nih 
igral ni cah del na pit ni ne (naj več krat gre za na pit ni ne bla gaj ni-
kov, re cep tor jev ipd.) deli mimo plač. V tem pri me ru ni obre-
me nje na z dav ki in pris pev ki. 
V Hi to vih igral ni cah v Bo sni in Her ce go vi ni, Čr ni gori 
in na Hr vaš kem je kon ce sio nar prev zel nad zor nad ce lot no 
na pit ni no, zato lah ko pred po stav lja mo, da je na pit ni na pri ho-
dek igral ni ce.
Ma ke do ni ja je spre je la igral niš ko za ko no da jo v letu 1997 
in jo ka sne je do pol nje va la (Re pub li ka Ma ke do nia, 2002). 
Le-ta v 48. đ čle nu (Za kon za igri te na sre ča i za za bav ni te igri, 
2002) o na pit ni ni do lo ča, da je igral cem do vo lje no, da dajo 
za po sle nim de nar (na pit ni na), ki je na me njen za vse za po sle ne 
v igral ni ci. Le-ti mo ra jo na pit ni no de po ni ra ti v za to pred vi de-
ne bla gaj ne v igral ni ci. 
Za kon eks pli cit no ne do lo ča, ali je na pit ni na pri ho dek 
igral ni ce, zato lah ko im pli cit no raz be re mo, da se kot taka ne 
deli v ok vi ru pla če, am pak lo če no, kar po me ni, da ni obre me-
nje na s pla či li pris pev kov na pla čo. Tak šne so tudi prak se v 
ma ke don skih igral ni cah (npr. Ca si no Gev ge li ja). Tre ba pa je 
pou da ri ti, da ma ke don ski za kon to po droč je ure ja enot no za 
vse za po sle ne in ne zgolj za za po sle ne na igral nih mi zah.
Sr bi ja je zad njo no ve lo Za ko na o igra ma na sre ću spre je la 
v letu 2005. Na pit ni na je ure je na v 53. čle nu v ok vi ru po seb-
ne ga po glav ja, ki do lo ča, da je za po sle nim v igral ni ci pre po ve-
da no, da od igral cev spre je ma jo na pit ni ne, da ri la, po so ji la ali 
dru ge ugod no sti zase ali za koga dru ge ga, kot tudi da po ma-
ga jo igral cem (Re pub li ka Sr bi ja, 2005). Ven dar lah ko igral ci 
da je jo na pit ni no za iz va ja nje do lo če nih po seb nih iger na sre-
čo, tako da de po ni ra jo de nar v po seb nih za bojč kih na igral nih 
mi zah v igral ni ci (cag not te). Po seb nost srb ske ure di tve je v 
tem, da do lo ča, da sreds tva iz na slo va na pit ni ne ne pred stav-
lja jo pri hod ka igral ni ce, tem več so na me nje na za po sle nim in 
se lah ko de li jo sklad no z in ter nim ak tom igral ni ce.
Po leg te ure di tve srb ska ure di tev poz na še »Pra vil nik o 
sa dr ži ni evi den ci ja o os no vi ca ma za pla ća nje i obra ču na va nje 
nak na de za pri ređiva nje po seb nih iga ra na sre ću u igrač ni ca-
ma i na poj ni ca ma i o sa dr ži ni me seč nog obra ču na nak na de za 
pri ređiva nje tih iga ra« (Re pub li ka Sr bi ja, 2006). V 5. po glav ju 
z na slo vom »Evi den ca o na pit ni nah v igral ni ci« je v 8. čle nu 
do lo če no, da je or ga ni za tor pri re ja nja po seb nih iger na sre čo 
dol žan dnev no vpi so va ti po dat ke o na pit ni ni lo če no pose bej za 
vsa ko igral no mizo, vr sto igre in ob za ključ ku igre. Preo sta le 
na pit ni ne za kon ne ure ja. 
V Ve li ki Bri ta ni ji ure di tev ni enot na, zato jo pov ze ma mo 
po kne že vi ni Guern sey (Sta tes of Guern sey, 2003). Po seb nost 
ure di tve je v tem, da za po sle nim, ki ne po sred no so de lu je jo 
pri iz va ja nju iger na sre čo in imet ni kom kon ce si je, ure di tev 
(Re gu la tion 25: Pay ment of gra tui ties) pre po ve du je spre je ma-
nje na pit ni ne med sa mim iz va ja njem igre. Za os ta le za po sle ne 
v igral ni ci je spre je ma nje na pit ni ne do vo lje no in se iz va ja 
ne po sred no, kar po me ni, da je na pit ni na po sa mez ni ko va last 
(Sub mis sion to Gamb ling Com mis sion, 2006). V zad njem 
ča su je vse več po bud po spre mem bi prej na ve de ne ure di tve. 
Tu pred nja či zve za igral ni čar jev (Ca si no Ope ra tors' As so-
cia tion of the UK) kot tudi tuji in ve sti tor ji (npr. Har rah’s) in 
sin di ka ti, ven dar do se daj po bu da po spre mem bi ni bila spre-
je ta. Na pit ni ne v go to vi ni se ne šte je jo kot pla ča, ker šte je jo za 
po tro šni ko vo da ri lo. To po me ni, da de lo da ja lec lah ko za dr ži 
de nar od na pit nin oseb ja, da na pri mer na do me sti de nar, ki 
manj ka v bla gaj ni. Če po tro šnik doda zne sek za na pit ni no pri 
pla či lu s kre dit no kar ti co ali če kom in se na pit ni ne raz de li jo 
med oseb je, po tem se upo šte va kot pla ča. De lo da ja lec ne sme 
za dr ža ti ta kih na pit nin, ven dar se lah ko upora bi jo za na do me-
sti lo plač, na me sto da se ra ču na jo kot do dat no pla či lo. 
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Av strij ska ure di tev (Re pub lik Öster reich, 1993) do vo-
lju je zbi ra nje na pit ni ne igral nih miz, ki jih da je jo igral ci za 
ce lot no za po sle no oseb je kon ce sio nar ja. Za ko no da ja do lo ča, 
da mora biti raz de li tev na pit ni ne med za po sle ni mi pri kon ce-
sio nar ju ure je na s ko lek tiv no po god bo in s spo ra zu mom po sa-
mez ne ga obra ta. Kon ce sio nar ni na no ben na čin upra vi čen do 
na pit ni ne. Iz ude lež be pri na pit ni ni so iz klju če ni čla ni uprav-
ne ga od bo ra, vo dil ni uslužben ci s po seb ni mi po god ba mi in 
za po sle ni v stran skih obra tih. Po leg tega je na pit ni na po drob no 
ure je na tudi v ko lek tiv ni po god bi (Ca si no Au stria, 1990). Vse 
na pit ni ne se ste ka jo v skup no bla gaj no, ime no va no »cag not-
te«, ki jo po leg na pit ni ne se stav lja tudi de lež od iger. Pri ho dek 
od na pit nin se raz de li v skla du s toč ka mi, ki pri pa da jo do lo če-
ne mu de lov ne mu me stu. V zad njem ob dob ju so za ra di pad ca 
na pit nin pri sot ne po bu de po spre mem bi si ste ma na gra je va nja, 
kjer na pit ni na ne bi več pred stav lja la glav ni ne prihod kov. V 
Av stri ji se pla ču je jo pav šal ni pris pev ki tudi na preo sta le na pit-
ni ne, tako v igral niš tvu kot tudi v go stins tvu. Od na pit ni ne je 
tre ba pla ča ti tudi vse os ta le dav ke.
V Fran ci ji ima ko lek tiv no do go var ja nje o na pit ni ni že 
dol go tra di ci jo (Mi nist ère de l’em ploi, du tra vail et de la cohé-
sion so cia le, 2004) in sega v leto 1948 za igral ni ce (Ca si nos 
répar ti tion des pour boi res) in v leto 1932 za go stins tvo. Napit-
ni na ni pri ho dek igral ni ce (Ca si nos de Fran ce, 2002). Po leg 
tega se je po spre je mu za ko no da je v letu 1993 uved lo tak šen 
na čin de li tve na pit ni ne, da za po sle ni lah ko zelo na tanč no nad-
zi ra jo vi ši no zbra nih sred stev kot tudi ude lež bo njih sa mih 
(ob ja va na og la sni de ski). V pre te klo sti so to po droč je ure ja li 
tudi s pod jet niš ki mi ko lek tiv ni mi po god ba mi (npr. Ca si no 
Ca sis - Con ven tion col lec ti ve na tio na le per son nel dec jeux 
daus les ca si nos au to risés, 1985). Za os ta le za po sle ne v igral-
ni ci na pit ni na po se bej ni ure je na, če prav mo ra jo od nje rav no 
tako pla če va ti do hod ni no. 
Na Dan skem se na pit ni na igral nih miz zbi ra v sku pen 
sklad, od ko der se deli med vse za po sle ne v igral ni ci (UNI, 
2005).
Za ko na, ki bi ure jal igral niš tvo in igre na sre čo, v Ita li ji 
ni ma jo. Ob sta ja jo le iz je me, ki se raz li ku je jo od ka zen ske-
ga za ko ni ka, ki na če lo ma pre po ve du je igre na sre čo. Na tej 
os no vi so bili tudi us ta nov lje ni štir je ca si no ji. Le-ti spa da jo po 
di rek ti vo AAMS. Kon ce sio nar ji se v po sa mez nih igral ni cah 
po ga ja jo s sin di kal ni mi zdru že nji o pla čah in os ta lih do bri nah 
(tudi na pit ni ni). Za po sle ni v npr. Ca si no Ve ne zia (Con tra to 
azien da le di la vo ro per i di pen den ti del ca si no Mu ni ci pia le di 
Ve ne zia, 1990) de li jo na pit ni no igral nih miz v raz mer ju 60 : 
405. Prva po lo vi ca je na me nje na de lav cem na igral nih mi zah. 
Na dalj nja de li tev po te ka v skla du z in ter nim pra vil ni kom 
o de li tvi na pit ni ne, tako re koč na rav nost v žep. De lav ci so 
dolž ni vne sti zne ske na pit ni ne v svo je let ne davč ne na po ve di. 
Dru ga po lo vi ca se pri šte je k rea li za ci ji igral nih miz, v za me no 
pa je last nik igral ni ce dol žan za po sle nim pla če va ti pris pev ke 
za zdravs tve no, in va lid sko in po koj nin sko za va ro va nje. Po leg 
tega se po is tih me ri lih tudi de jan sko iz pla ča de lav cem tako 
ime no va no »tri naj sto pla čo«. Za os ta le za po sle ne v igral ni ci 
na pit ni na v ko lek tiv ni po god bi ni po se bej ure je na.
Po in for ma ci jah za po sle nih je tudi v Li tvi na pit ni na 
igral nih miz se stav ni del pri hod kov igral ni ce in se deli en krat 
me seč no. Se pa ka sne je ce lot na raz de li med za po sle ne sku paj s 
pla čo in je obre me nje na z vse mi dav ki, ki pa jih pla ča de lo da-
ja lec. Preo sta la na pit ni na v igral ni ci ni po se bej ure je na, če prav 
se dav ki pra vi lo ma mo ra jo pla ča ti.
Ma džar ska do vo lju je spre je ma nje na pit nin, ki se jo v 
de le žu 50 % pri šte je k pri hod kom (raz li ka v vso ti vseh vpla-
čil igral cev in vseh iz pla čil igral cem) igral nih miz in igral nih 
av to ma tov (Mag yar Köztársaság, 1991). Preo sta li zne sek 
na pit nin se raz de li med za po sle ne kot do dat na sti mu la ci ja v 
ok vi ru pla če. 
Po dob no ure di tev poz na jo tudi v Bel gi ji (UNI, 2005), kjer 
si uprav ljav ci igral nic za dr ži jo 40 % na pit ni ne. De lež, ki ga 
raz de li jo med za po sle ne, pa je ob dav čen. 
Na Fin skem (UNI, 2005) si de lo da ja lec za dr ži 52 % 
na pit ni ne igral nih miz. Preo stal del na pit ni ne se deli med 
za po sle ne in je ob dav čen.
V Nem či ji je de jav nost (Ca bot, 1999) igral niš tva ure je na 
z za ko ni po sa mez nih zvez nih de žel in je zato med po sa mez-
ni mi igral ni ca mi lahko raz lič na. Vsem pa je skup no to, da 
za po sle ni ne sme jo na pit ni ne spre je ma ti ne po sred no, am pak 
jo mo ra jo de po ni ra ti v po seb ne skri nji ce, ime no va ne »tronc«. 
Tako zbra na na pit ni na se raz de li med vse za po sle ne v igral ni ci, 
ki so po ve za ni s pri re ja njem iger, vključ no z za po sle ni mi na 
igral nih av to ma tih (Ge haltssy stem – Der »Tronc«). Sklad no s 
ko lek tiv ni mi do go vo ri igral ni ca jam či iz pla či lo. Na pit ni na je 
ob dav če na z mak si mal no 10 % stop njo. Preo sta nek se po prej 
opi sa nem po stop ku sku paj z de le žem rea li za ci je raz de li med 
za po sle ne. Za os ta le za po sle ne po se bej ni ure je na. 
De lav ci na Ni zo zem skem pre je to na pit ni no na igral nih 
mi zah de po ni ra jo v za boj ček za na pit ni no, ime no van »tronc«, 
ka te re raz de li tev je na tanč no do lo če na v ko lek tiv ni po god bi 
(Hol land Ca si no, 2006). Na pit ni na je na me nje na iz ključ no 
for mi ra nju mase za pla če. Vsa ko po sa mez no de lov no me sto 
je ovred no te no z naj niž jim in naj viš jim šte vi lom točk (na pre-
do va nje de lav cev). Tudi Ni zo zem ska sle di spre mem bam, ki 
jih na re ku je jo spre me nje ne raz me re na trgu. Tako v ne ka te rih 
igral ni cah uva ja jo si ste me, ko ni več pri sot ne in di vi dual ne 
na pit ni ne in so v de li tev na pit ni ne vklju či li vse za po sle ne v 
igral ni ci (UNI, 2005). 
Švi ca je le ga li zi ra la (Dom brow ski et al., 2001) igral niš tvo 
med zad nji mi evrop ski mi dr ža va mi v letu 2000. Za po sle ni v 
igral ni ci ne sme jo spre je ma ti na pit nin ne po sred no (Schwei-
ze risc he Eid ge nos sensc haft, 1998). Vse na pit ni ne mo ra jo 
de po ni ra ti v za to pri re je ne bla gaj ne. Se pa ka sne je vse na pit-
ni ne raz de li jo med za po sle ne. Si stem je na stav ljen tako, da 
na pit ni ne v pla či v manj šem delu pred stav lja jo va ria bil ni del, 
ki se me seč no spre mi nja gle de ne pri hod ke iz na pit nin. V več-
jem delu pa so na pit ni ne t. i. va ria bil ni fik sni del pla če, ki se 
us kla ju je dva- do tri krat let no gle de na pri hod ke iz na pit ni ne 
(Klugs ber ger, 2001). Os ta li za po sle ni v igral ni ci so do na pit-
ni ne upra vi če ni ne po sred no.
V Špa ni ji ure ja igral niš tvo vsa ka zvez na dr ža va lo če no. 
Tako je na pit ni na igral nih miz ure je na v za ko nu (npr. Región 
de Mur cia, 1996) in ko lek tiv nih po god bah (Oa sis Gran Ca si-
no, 2006). Tudi tu je prak sa, da za po sle ni na pit ni ne ne sme jo 
spre je ma ti ne po sred no, am pak si jo mo ra jo de li ti z os ta li mi 
v igral ni ci. Po seb nost ure di tve je, da je de la vec upra vi čen do 
5 Prav v ča su na sta ja nja tega pris pev ka so priš le iz vrst za po sle nih po bu de, da bi se med za po sle ne raz de li lo 60 % na pit ni ne.
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100 % na pit ni ne še le po 6 me se cih, po 3 me se cih pa do 50 %. 
Preo sta la na pit ni na po se bej ni ure je na. 
Por tu gal ska do vo lju je na pit ni ne (UNI, 2005), do ka te rih 
so po ve či ni upra vi če ni ne po sred ni upra vi čen ci na igral nih 
mi zah. Na pit ni ne so ob dav če ne. 
Ar gen tin ska za ko no da ja v igral ni cah do vo lju je zbi ra-
nje na pit nin. Te do ločbe so za za po sle ne na igral nih mi zah 
tudi za pi sa ne v ne ka te rih pod jet niš kih ko lek tiv nih po god bah 
(npr. Ca si no Club S.A., 2002). Na pit ni na se sku paj z os ta li mi 
iz pla či li deli iz ključ no med za po sle ne na igralnih mi zah, in 
si cer po toč kov ne mu si ste mu, od vi sno od de lov ne ga me sta. 
Izpla či lu tri naj ste pla če pa je na me nje no 8,33 % ce lot ne mase 
za na pit ni no. Do na pit ni ne so za po sle ni upra vi če ni tudi v ča su 
pla ča nih od sot no sti. Na pit ni ne os ta lih za po sle nih v igral ni ci 
kolektiv na po god ba ne ure ja po se bej. 
V Av stra li ji igral niš tvo ure ja Ca si no Con trol Act 1982 
(Qu een sland, 2005). Sam si stem je zelo po do ben ti ste mu v 
Ve li ki Bri ta ni ji. Spre je ma nje na pit ni ne zato ni do vo lje no in je 
tudi do lo če no na rav ni ko lek tiv ne po god be (Ade lai de Ca si no, 
2008), kar pa za os ta le na pit ni ne v igral ni ci ne ve lja. Ven dar 
tudi v Av stra li ji tako kot v Ve li ki Bri ta ni ji po te ka raz pra va, da 
bi tak šno ure di tev spre me ni li6. Prav tako na pit ni ne ne sme-
jo spre je ma ti za po sle ni na igral nih mi zah v Ma le zi ji (UNI, 
2005) in na Novi Ze lan di ji, kjer si cer igral niš ka za ko no da ja 
(The Par lia ment of New Zea land, 2003) po droč ja na pit ni ne 
po drob ne je ne ure ja, ra zen da pre po ve du je za po sle nim pro-
si ti oz. spre je ma ti na pit ni no ali dru ga da ri la od igral cev pri 
igrah na igral nih mi zah. Si cer je na pit ni na za os ta le za po sle ne 
do vo lje na.
Ka na da ima zelo raz ve ja no igral niš tvo, ki je ure je no z 
zvez ni mi in pro vin cij ski mi za ko ni. Si stem zbi ra nja na pit nin je 
zelo po do ben ti ste mu v ZDA. Nje no raz de lje va nje in zbi ra nje 
je do lo če no in ter no po igral ni cah (npr. Ca si no Cal gary, 2007). 
Vods tve ni de lav ci in de lav ci, ki skr bi jo za red in var nost, ne 
sme jo pre je ma ti na pit nin. Preo sta li de lav ci pa lah ko pre je ma jo 
na pit ni no tako v de nar ju kot v že to nih. Na pit ni ne se de po ni ra-
jo v po seb ne skri nji ce, fond na pit nin se te den sko raz de li med 
za po sle ne po leg ur ne ga pla či la kot del nji ho vih plač. De lež 
po sa mez ni ka se izra ču na po do lo če ni for mu li, ki upo šte va, kdo 
je us tva ril na pit ni no ter ali je bil po sa mez nik pri so ten na delu. 
Do na pit ni ne igral nih miz so upra vi če ni tudi os ta li za po sle ni v 
igral ni ci (UNI, 2005), med tem ko lah ko svo je na pit ni ne za dr-
ži jo, vendar jih mo ra jo pri ja vi ti in pla ča ti do hod ni no.
V Ma cau, biv ši por tu gal ski ko lo ni ji, kjer je igral niš tvo v 
pol nem raz cve tu, so za po sle ni v igral ni cah pla ča ni pre tež no 
iz na pit nin (Mc Do nald, 2002). Z na pit ni no uprav lja jo last ni ki 
igral nic, ki pa jo v ce lo ti raz de li jo med za po sle ne.
V Juž noa friš ki re pub li ki igral niš ko za ko no da jo ure ja 
vsa ka od zvez nih dr žav po se bej (Mpu ma lan ga ga ming re gu-
la tions, 1996). Skup no jim je to, da je do vo lje no spre je ma nje 
na pit ni ne, ki se po do go vor je nem si ste mu deli med vse za po-
sle ne, ra zen vods tvu in nad zor ni kom (The Kwa zu lu-Na tal 
Gamb ling Act, 1996). 
V Sin ga pur ju, biv ši an gleš ki ko lo ni ji, je do vo lje no 
spre je ma nje na pit ni ne, ven dar mo ra jo biti pla ča ni vsi dav ki, 
vključ no s po koj nin skim za va ro va njem (Sin ga po re Go vern-
ment, 2006). 
V Ne pa lu (UNI, 2005) pri pa da po ve či ni za po sle nim, 
de lo da jal ci si jo za dr ži jo le v manj šem delu (manj kot 5 %). 
Na pit ni na ni obre me nje na z no be ni mi da ja tva mi.
Na ni zo zem skih An ti lih je na pit ni na v ce lo ti stvar za po-
sle nih in de lo da jal ci ni ma jo no be nih pri stoj no sti, da bi po se-
ga li va njo.
Na Ba ha mih za ko no da ja v 20. čle nu vo dilnim de lav cem 
nad zor ni kom in var nost ni služ bi pre po ve du je spre je ma nje 
na pit ni ne (The Com mon wealth of the Ba ha mas, 2002). Do vo-
lje no pa je zbi ra nje na pit ni ne na igral nih mi zah, ki se de po ni ra 
v po se bej za to pri re je nih bla gaj nah na igral nih mi zah. Za 
os ta le za po sle ne za ko no da ja ne pred vi de va po seb ne ga zbi ra-
nja oz. de li tve.
V Me hi ki je na pit ni na za igral ne mize ure je na v za ko-
nu (Go vern ment of Me xi co, 2004) in je ne sme jo spre je ma-
ti vo dil ni ka dri in nad zor ni ki, med tem ko je krup je jem to 
do vo lje no. Druž ba lah ko pre po ve na pit ni ne s stra ni igral cev. 
V tem pri me ru mora biti to ob jav lje no pri vho du v igral ni co 
(na re cep ci ji). Prav tako lah ko na pit ni ne pre po ve Na cio nal na 
ko mi si ja za igral niš tvo, v ko li kor pri ha ja do zlo rab po zah te-
vah ali da ja nju.
Pre je te na pit ni ne se po se bej evi den ti ra jo in prištevajo k 
igral ni masi. Na pit ni ne se sešte va jo ob kon cu igral ne ga časa 
in se jih dnev no be leži na po seb nem kon tu. Državni nad zor-
ni ki lah ko v vsa kem tre nut ku zahte va jo po ročilo o na pit ni nah. 
Igral niška upra va mora dati v po tr di tev (Na cio nal ni ko mi si ji za 
igral ništvo) kri te ri je raz de li tve na pit nin. Za os ta le za po sle ne ni 
po seb nih ome ji tev.
V Či lu se vsa na pit nin raz de li med za po sle ne in ni pri ho-
dek igral ni ce niti je za ko no da ja, ki ure ja po droč je igral nih miz, 
tako ne ure ja. V skup ni sklad se zbi ra vsa na pit ni na. Na čin 
de li tve ob li ku je de lo da ja lec, ki pa ga po tr di jo vsi za po sle ni na 
ne kak šnem »re fe ren du mu«. Iz na slo va na pit nin se pla ču je jo 
tako dav ki kot pris pev ki.
V Pe ru ju je za ko no da ja bolj li be ral na in do slej ne ure-
ja de li tve na pit ni ne. V prak si jo tako za po sle ni spre je ma jo 
ne po sred no. Pri krup je jih ima jo do go vor jen si stem vza jem ne 
de li tve.
V ZDA je bila v zad njih dvaj se tih le tih za ko no da ja, po ve-
za na z na pit ni no, več krat spre me nje na. Pred le tom 1965 so 
za po sle ni le iz je mo ma pri jav lja li na pit ni no v svo je do hod nin-
ske na po ve di in se zato od na pit ni ne (angl. tip) ni pla če va lo 
dav kov. Po vzpo sta vi tvi več je kon tro le s stra ni pri stoj ne služ-
be (IRS) so na pit nin ski de lav ci za če li evi den ti ra ti na pit ni ne. 
To ve lja tudi za igral niš ke de lav ce. Sama na pit ni na v ZDA je 
po drob no ure je na v kar ne kaj za ko nih in pod za kon skih ak tih. 
Tako opre de lju je, da je lah ko de la vec v pre tež ni meri pla čan iz 
na pit ni ne (29 CFR 531.27 – Pay ment in cash or its equ ia va lent 
re qui red). Na pit nin ski de la vec je ti sti, ki na me sec prej me več 
kot 20 USD na pit ni ne (29 CFR 531.50 – Sta tu tory pro vi sions 
res pect to tip ped em plo yees). Igral niš ka ure di tev je ure je na 
lo če no za vsa ko zvez no dr ža vo po se bej. Če za na šo ra zi ska vo 
upo šte va mo za ko no da jo v in di jan skih re zer va tih (Or di nan ce: 
Red ding Ranc he ria Ga ming Or di nan ce, 2001), ta v 10350. 
6 De ba tes Of The Le gi sla ti ve As sembly For The Au stra lian Ca pi tal Ter ri tory. Do stop no prek: http://www.hansard.act.gov.au/Hansard/1996/
pdfs/19960924.pdf (4. av gust 2007).
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toč ki do lo ča, da za po sle ni lah ko spre je ma jo na pit ni no od 
igral cev, ven dar jo mo ra jo de po ni ra ti v po seb ne bla gaj ne. 
Na pit ni na igral nih miz se med za po sle ne na igral nih mi zah 
deli po pred vi de nem si ste mu v po sa mez ni igral ni ci oz. so do 
nje (npr. na po kru) upra vi če ni ne po sred no (Ne stor, 2003). To 
do lo či lo ve lja zgolj za za po sle ne na igral nih mi zah, saj jo os ta-
li za po sle ni (bla gaj na, av to mati, go stins tvo) lah ko spre je ma jo 
ne po sred no. 
Če pob li že po gle da mo ure di tev Har rah's, ki je pri so ten v 
več dr ža vah ZDA, se do ho dek, na me njen za po sle nim, spre-
mi nja v od vi sno sti od trga (kon kret ne je lo ka ci je, kjer je igral-
ni ca). V ta be li 3 so po da ni po dat ki z raz lič nih tr gov, kjer ima 
Har rah's svo je igral ni ce. Ta be la pri ka zu je pov preč ni do ho dek, 
na me njen za po sle nim za pol ni de lov ni čas po raz lič nih ka te-
go ri jah: red no pla ča ni de lav ci, ki ne sme jo pre je ma ti na pit nin 
(to so me ne džer ji, nad zor ni ki in stro kov nja ki); de lav ci, ki so 
pla ča ni po urah in ne sme jo (oz. ne mo re jo ne po sred no) pre-
je ma ti na pit nin (to so de lav ci v ozad ju, kot na pri mer ti sti, ki 
de la jo v ku hi njah, pral ni cah in v oko lje vars tve nih služ bah); po 
urah pla ča ni de lav ci, ki lah ko pre je ma jo na pit ni ne (krup je ji, 
na ta kar ji, va le ji); in red no pla ča ni de lav ci, ki lah ko pre je ma jo 
na pit ni ne (me ne džer ji na vid nih me stih, kot so na pri mer vod je 
strež be ipd.).
Ce lo ten do ho dek je se šte vek me seč nih plač ali pla čil po 
urni po stav ki sku paj z na pit ni na mi na de lov nih me stih, kjer se 
na pit ni ne lah ko spre je ma jo. Po leg tega v ame riš kih igral ni cah 
za po sle nim nu di jo do dat ne ugod no sti (zdravs tve no za va ro va-
nje, po koj ni no, po moč pri izo bra že va nju in os ta le ugod no sti), 
ka te rih pov preč na de nar na vred nost pred stav lja prib liž no 30 % 
ce lot ne pla če za po sle ne ga. 
Po se bej smo iz po sta vi li vi dik na pit ni ne, kot so ga ute-
me lje va li pred stav ni ki Har rah’s ob na po ve da ni in ve sti ci ji v 
Ve li ki Bri ta ni ji in pred la ga li do lo če ne spre mem be igral niš ke 
re gu la ti ve tudi v čle nih, ki opre de lju je jo na pit ni no. Ure di tev 
v Ve li ki Bri ta ni ji spa da med bolj ri go roz ne, saj ne do vo lju-
je spre je ma nje na pit nin na igral nih mi zah. V na da lje va nju 
pov ze mam nji ho vo ar gu men ta ci jo (Sub mis sion to Gamb ling 
Com mis sion, 2006). 
»Har rah’s ima po sve tu 40 igral nic in za po slu je prib liž-
no 100.000 za po sle nih. Na pit ni na nam nik jer ne pred stav lja 
no be ne ga prob le ma ali ovi re niti z vi di ka go stov za po sle nih 
ali me nedž men ta. Ver ja me mo, da se go sti za ve da jo, da na pit-
ni na iz bolj šu je kon ti nui ran do ber ser vis. Zav ze ma mo se za 
spre mem bo pra vil, ki bi do vo lje va la zbi ra nje na pit ni ne. Novi 
obi sko val ci bodo hi tro spre je li spre mem bo. Opa ža se, da so 
obi sko val ci uža lje ni, ko jim za po sle ni za vra ča jo na pit ni no, saj 
ne ra zu me jo, za kaj jo za po sle ni za vra ča jo. To po me ni, da bi se 
na nova pra vi la go sti hi tro na va di li. Stvar me nedž men ta pa je, 
da us trez no in hi tro ukre pa v pri me ru, da bi za po sle ni po sta li 
pre več agre siv ni.« 
Tako vi di jo Ame ri ča ni pred no sti na pit ni ne sko zi niž jo 
ceno sto ri tve za go ste, kar se odra ža v do stop nej ši sto ri tvi in 
več ji pro da ji, pos le dič no pa tudi v več de lov nih mestih in bolj-
šem ser vi su. Sla bo sti pa so niž ja so cial na var nost za po sle nih, 
mož nost uta je dav kov iz pri dob lje nih na pit nin in pre ve li ka 
us mer je nost za po sle nih na na pit ni no.
Kot po seb nost na va ja mo tudi ure di tev na lad jah, saj ima-
jo v ok vi ru svo je po nud be tudi igral ni ce. Tu je ure di tev sko raj 
eno vi ta. Pra vi la pred vi de va jo, da so igral ni ce od pr te iz ključ-
no, ko je lad ja v med na rod nih vo dah. Zato jih ne ve že no be na 
za ko no da ja. Tako je do vo lje no zbi ra nje na pit nin, ki se med 
upra vi čen ce deli po klju ču, ki ga do lo či upra vi telj igral ni ce 
(Crui se Ship Jobs). 
Evrop ska ko mi si ja (Eu ro pean Com mis sion, 2006) v svo ji 
štu di ji »Study Of Gamb ling Ser vi ces In The In ter nal Mar ket 
Of The Eu ro pean Union« ugo tav lja, da ti ste dr ža ve (Por tu gal-
ska, Špa ni ja, Fran ci ja, Ita li ja, Nem či ja, Luk sem burg, Bel gi-
ja, Ni zo zem ska, Dan ska in Bel gi ja), kjer v pla či pred stav lja 
več ji del pri hod kov na pit ni na in ima jo ure jen si stem de li tve 
na pit ni ne, do se ga jo bolj še po krit je pri hod kov kot ti ste dr ža ve 
(An gli ja, Šved ska, Fin ska, Es to ni ja, La tvi ja, Li tva, Poljska, 
Slo ve ni ja, Slo vaš ka, Mal ta, Češ ka, Gr či ja in Ma džar ska), kjer 
na pit ni na ni po drob no ure je na oz. pred stav lja pri ho dek kon-
ce sio nar ja.
4­ Zaklju­ček
Ugo to vi tve
Gle de na ci lje preu če va nja smo ra zi ska li sku paj 36 raz-
lič nih ure di tev in priš li do za ključ ka, da ni enot ne ure di tve. V 
sve tu se je izob li ko va la ure di tev, da se na pit ni na igral nih miz 
Ta­be­la­3:­Na­čin­na­gra­je­va­nja­z­na­pit­ni­na­mi­–­pri­mer­Har­rah's.­Vir:­Har­rah's­2007.
Trg, kjer de lu je igral ni ca 
At lan tic City New Or leans Las Ve gas
Pov preč na let na pla ča za po sle nih, ki ne pre je ma jo na pit nin, v neod vi sno sti od 
šte vi la oprav lje nih ur
57.527 USD 53.197 USD 56.164 USD
Pov preč na let na pla ča za po sle nih po oprav lje nih urah – ne pre je ma jo na pit nin, 28.217 USD 24.855 USD 29.383 USD
Pla ča ni po oprav lje nih urah, – pre-
jemajo na pit ni ne
Pov preč na let na pla ča (brez na pit-
nin)
17.324 USD 15.261 USD 20.570 USD
Pov preč ne let ne na pit ni ne 20.046 USD 23.491 USD 22.385 USD
Red no pla ča ni v neod vi sno sti od šte vi la 
oprav lje nih ur – pre je ma jo na pit ni ne
Pov preč na let na pla ča (brez na pit-
nin)
40.339 USD 37.339 USD 49.948 USD
Pov preč ne let ne na pit ni ne 4.275 USD 2.724 USD 5.304 USD
Trž no pov preč je (let no) – pla ča v ce lo ti 36.350 USD 38.350 USD 37.414 USD
Trž no pov preč je (let no) – do hod ki v ce lo ti sku paj z ugod nost mi 47.255 USD 49.855 USD 48.638 USD
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zbi ra po za kon sko pred pi sa nem po stop ku. Ta lah ko na pit ni no 
do vo lje nje ali pa ne. Preo sta lo na pit ni no v igral ni cah in igral-
nih sa lo nih za ko no da ja ure ja le iz je mo ma. 
Na splo šno naj bolj li be ral ni si ste mi lah ko do lo ča jo tudi za 
na pit ni no igral nih miz, da je stvar pre jem ni ka, ki jo pre je ma 
ne po sred no, čeprav je to bolj iz je ma kot pra vi lo. Tako ure di-
tev poz na jo v ame riš kih in ka nad skih igral ni cah pri iz va ja nju 
po kra. Je pa taka prak sa v ve či ni obrav na va nih dr žav za na pit-
ni no bla gaj ni kov, za po sle nih na igral nih av to ma tih, re cep tor-
jev ipd. Se ve da če tudi te na pit ni ne ne ure ja de lo da ja lec. Sle-
di jo ure di tve, kjer je na pit ni na igral nih miz del no ali v ce lo ti 
pri ho dek igral ni ce (npr. Slo ve ni ja, Li tva, Ma džar ska) oz. si jo 
igral ni ce la sti jo, če prav v za ko nu to ni eks pli cit no pred pi sa no 
(Bo sna in Her ce go vi na, Hr vaš ka, Čr na gora). Ven dar pa lah-
ko iz ve či ne ure di tev im pli cit no raz be re mo, da z na pit ni na mi 
uprav lja jo de lo da jal ci (npr. Me hi ka, Špa ni ja, Ma cao), saj s tem 
urav na va jo do hod ke za po sle nih. Na dru gi stra ni srb ska ure di-
tev eks pli cit no do lo ča, da na pit ni na igral nih miz ni pri ho dek 
igral ni ce. Neod vi sno od tega, ali je na pit ni na pri ho dek igral ni-
ce ali ne, se je v vseh obrav na va nih dr ža vah, kjer je do vo lje no 
spre je ma nje na pit ni ne, izob li ko va la ure di tev, da se na pit ni na 
igral nih miz za ra di po seb no sti na sta ja nja in na ra ve dela krup-
je jev zbi ra v po seb nih za bojčkih na igral nih mi zah. Zato je bil 
si stem de li tve na pit ni ne pred hod no do go vor jen z za po sle ni mi 
prav na igral nih mi zah. Še po se bej je to opaz no, kjer ima jo 
de li tev ure je no v pa nož ni (npr. Av stri ja, Ni zo zem ska, Av stra-
li ja..) ali pod jet niš ki (npr. Ita li ja, Fran ci ja, Ar gen ti na, Me hi ka 
…) ko lek tiv ni po god bi. Ob sta ja jo pa tudi ure di tve, ko deli tev 
do lo či uprav lja vec igral ni ce sam (npr. Bo sna in Her ce go vi-
na, Čr na gora, Hr vaš ka …). Za ni mi vo je tudi, da so se tam, 
kjer ni no be ne za kon ske re gu la ti ve (na lad jah v med na rod nih 
vo dah), uve lja vi la bolj enot na me ri la ure ja nja na pit ni ne, ki so 
pre puš če na uprav ljav cem la dij. Če prav je na pit ni na igral nih 
miz v ce lo ti pri ho dek igral ni ce, ni iz klju če no, da se ta ka sne je 
v ce lo ti ne raz de li med za po sle ne (npr. v Slo ve ni ji v pod jet ju 
Hit, d. d., Nova Go ri ca). 
Pri po ro či la
Za Slo ve ni jo bi bilo naj pri mer ne je, da bi na pit ni no v 
igral niš tvu, sku paj s preo sta lo na pit ni no, ure di li v po seb nem 
za ko nu (Ras por, 2009). Tam bi bili opre de lje ni na čin spre je-
ma nja, de litev med upra vi čen ce kot tudi ob dav či tev na pit ni ne. 
Po drob na ure di tev v igral niš ki za ko no da ji v tem pri me ru ni 
po treb na. Za ko no da ja lec pa se mora opre de li ti do preo sta le 
na pit ni ne v igral ni ci, saj raz lič na ure di tev spro ža na pe to sti 
med za po sle ni mi. Prav tako bi mo ra la biti de li tev na pit ni ne 
ure je na eno vi to in pred pi sa na s pa nož no ko lek tiv no po god bo, 
ki bi mo ra la to po droč je po drob ne je ure di ti, da bi bila de li tev 
trans pa rent na in ne bi iz klju če va la po sa mez nih sku pin de lav-
cev.
Na pit ni na kot po sle di ca uzanc in kva li tet ne sto ri tve iz ha-
ja iz do bre vo lje go sta. Za ra di re ce si je in uva ja nja iger, ki 
na pit ni ne ne pri na ša jo, kot tudi ved no več je ga trž ne ga de le ža 
splet nih iger, bo na pit ni ne ved no manj. Zato ka že to po droč je 
us trez no ure di ti in na ta na čin omo go či ti, da se bo ohra ni la tudi 
v bo do če. To je na mreč in te res tako za po sle nih (viš ji pri hod-
ki), de lo da jal cev (manj ši priti ski po po ve če va nju dela pla če 
iz os ta lih na slo vov) kot tudi dr žave (pri hod ki iz do hod ni ne 
in pris pev kov). Re ši tev bi mo ra la stre me ti k temu, da bi bila 
op ti mal no ure je na tako za da jal ca kot pre jem ni ka na pit ni ne. 
Da jal ca bi na mreč mo ra li zaš či ti ti pred more bit nim iz si lje-
va njem za po sle nih, mora biti na pit ni na iz ključ no do bra vo lja 
po sa mez ni ka in ne av to ma ti zem. S tem, ko bi de lo da jal ci sez-
na nja li go ste o uzan cah o na pit ni ni, pa bi vzpo sta vi li po go je 
za na sta ja nje le-te. Ven dar pa bo ure di tev splo šno spre je ta še le, 
če bo ta re ši tev pris pe va la k skup ni bla gi nji tudi s pla če va njem 
dav kov. Ker to za po sle nim vedno ni po go du (še po se bej, če so 
jo do se daj pre je ma li ne po sred no v žep), bi mor da ka za lo is ka-
ti re ši tve v tem, da bi bil del na pit ni ne (npr. 20 EUR me sečno) 
oz. na pit ni na, na me nje na za do dat no po koj nin sko za va ro va nja, 
v ce lo ti oproš če na vseh da ja tev.
Kon ce sio nar kot or ga ni za tor iger naj bi za go tav ljal po šten 
od nos do go sta – da jal ca na pit ni ne, de lav ca – pre jem ni ka 
na pit ni ne in dr ža ve kot pre jem ni ka dela na pit ni ne v ob li ki dav-
ka za skup ne po tre be druž be. Pri ti stih kon ce sio nar jih, ki ima jo 
več igral nic, pa bi se mo ra la na pit ni na de li ti gle de na trg, saj bi 
bili na ta na čin za po sle ni bolj mo ti vi ra ni. 
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